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Esta investigación titulada “Costos de Producción y su Incidencia en la Rentabilidad del 
Consorcio APIAT, Trujillo 2018” tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de 
los costos de producción en la rentabilidad del Consorcio APIAT, Trujillo 2018; haciendo 
un estudio descriptivo de diseño no experimental en la población que estuvo conformada 
por el Consorcio APIAT, teniendo en cuenta como técnica e instrumento la encuesta y el 
análisis documental, llegando a concluir que los costos de producción inciden 
significativamente en la rentabilidad del consorcio APIAT. En el año 2018 hubo una 
rentabilidad del 12% y en propuesto se obtuvo un 35%.  En la propuesta de los costos de 
producción, la rentabilidad del consorcio APIAT mejora, donde el ROE incrementó en un 
13% y la utilidad generada por la empresa (ROA) incrementa en un 21%, siendo esto 
favorable para la rentabilidad la cual incrementó en un 23%.  
 


















This research entitled "Production Costs and Incidence in the Profitability of the APIAT 
Consortium, Trujillo 2018" has as its main objective to determine the incidence of 
production costs on the profitability of the APIAT Consortium, Trujillo 2018; being a 
descriptive study of non-experimental design, which the population is conformed by the 
APIAT Consortium, taking into account as a technique and the instrument the survey and 
the documentary analysis, arriving to conclude that the production costs have a significant 
impact on the profitability of the consortium APIAT. In the year 2018 there was a 
profitability of 12% and in the proposed 35% was obtained. The proposal in the costs of 
production the profitability of the APIAT consortium improves, where the ROE increased 
by 13% and the profit generated by the company (ROA) increases by 21%, this being 
favorable for profitability which increased by 23%. %. 
 






En la actualidad, la proximidad de la rivalidad sólida entre las organizaciones 
en los mercados empresariales es una de las cuestiones más importantes que se 
encuentran en la supervisión del mundo empresarial y que las organizaciones deben 
mirar con más detenimiento. La motivación detrás de por qué impulsa a numerosas 
organizaciones a buscar siempre una calidad superior y brillante con respecto a la 
mejora de sus elementos que avanza una atmósfera enfocada en la condición del 
negocio. 
 
Según lo indicado por Gonzales y Serpa (2016), la garantía de gastos es una 
parte importante para avanzar en cualquier negocio. Con él, nos familiarizamos más 
a tiempo si el costo al que vendemos lo que producimos nos da acceso para obtener 
beneficios, a raíz de la considerable cantidad de gastos de la acción de la 
organización. 
 
El negocio del calzado tiene la normalidad de ser un destacado entre los 
ejercicios más importantes dentro de la economía de una nación específica. Esta 
acción se crea en una rivalidad excepcional entre organizaciones, ya que es una 
industria donde los ejercicios de generación están interconectados a nivel mundial. 
En el mundo, la fabricación de calzado se ha distribuido de la siguiente manera. 
 
Ecuador según lo indicado por la información proporcionada por el Sistema de 
Cooperación y Competencia de Leal Andina (2014): Entre las más grandes 
dificultades halladas en el área de calzado de Ecuador está la gran sección de 
artículos importados a costos subestimados, particularmente de Brasil y naciones 
asiáticas. Lo que está perjudicando significativamente el negocio ecuatoriano, dado 
que los artículos son desplazados por los que llegan del exterior (página 6). Aquello 
permite a las organizaciones de calzado moderno reducir sus productos, mientras 
tanto, se refleja de forma negativa en la obtención de beneficios al no situar sus 
artículos en el mercado. 
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En Perú, las organizaciones de calzado moderno asumen un trabajo importante 
en el avance social y financiero de nuestra nación. Un número significativo de estas 
organizaciones, cuando estén disponibles, fracasarán en general, dado que no tienen 
ningún costo de contabilidad que les permita controlar más fácilmente su pago y los 
costos para la generación de los artículos, Esto se debe a la forma en que tienen un 
completo olvido sobre los costos de creación, sobre la base de que la mayoría de las 
organizaciones están preparadas en una litera familiar. 
 
En la división de La Libertad, en la región de Trujillo, el negocio del calzado 
se crea en su mayor parte en tres localidades: En el Porvenir (con mayor 
proximidad), Florencia de Mora y La Esperanza. Según el delegado del área de 
calzado de la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo (APIAT) 
quien forma parte de la Mesa de Cuero y Calzado de La Libertad, Jorge Rojas 
Sánchez para el periódico La República, (4 de octubre de 2015), declaró: En La 
Libertad hay alrededor de cinco mil Mypes de calzado formal, siempre que hablemos 
de que lo casual es un número más grande, algunos ubicados en el emplazamiento de 
El Presidio, El Porvenir. Cada uno produce 60 juegos de calzado al día. Esto llega a 
alrededor de 1200 juegos por mes, ya que funciona cinco días, siete días: de martes a 
sábado. Esto es normal en vista del hecho de que hay Mypes que obtienen más y 
otros que obtienen menos. (Página 2) (Aranda, 2015). 
 
Según lo indicado por estos montos y el número de Mypes, se crea una medida 
de seis millones de juegos por cada mes; corroborando, él dice que es la mitad de lo 
que se informó recientemente a causa de la intrusión de calzado chino. 
 
En estos días, el Consorcio APIAT comprometido con la producción y la venta 
del calzado viene sufriendo problemas con los costos, ya que se resuelven de manera 
empírica, y esto influye en la valoración de su beneficio, lo que incita a ignorar la 
verdadera utilidad adquirida de cada artículo. Al realizar los exámenes sobre las 
circunstancias peligrosas presentes en el consorcio, se observaron algunas 
deficiencias, por ejemplo, Falta de control de los materiales. La organización no tiene 
un centro de distribución, esto es de importancia fundamental aquí, sin él, los 
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materiales podrían perderse; Del mismo modo, la organización no sabe con precisión 
la cantidad de material que tiene para ensamblar, y posteriormente compra todo el 
material nuevo. Entonces, nuevamente, la baja ganancia a causa de la insuficiencia 
en el control de costos. La organización no tiene un control de costos preciso, 
frecuentemente los costos se incrementan extensivamente, lo que hace que su 
beneficio sea más bajo de lo previsto. Por lo tanto, es significativo que el fabricante 
realice bien el procedimiento de generación, a fin de limitar los costos, sin perder la 
naturaleza del artículo y alcanzar una productividad decente. 
 
De ello parte la importancia de realizar el presente trabajo de investigación, 
que facilitará el control de los procesos de producción, facilitando que el registro de 
costos proporcione datos correctos sobre la administración operativa que les facilite a 
los propietarios establecer opciones para disminuir sus costos de fabricación sin 
afectar la naturaleza del Artículo y mientras tanto alcanzar una tasa más alta en su 
rentabilidad. 
 
En cuanto a los antecedentes de investigación, Vargas (2016) en su tesis 
titulada: “Implantación de un sistema de costos por proceso y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa Alpaca Color SA” con el objetivo de obtener el título de 
contador público, elaborado en la Universidad Autónoma del Perú, haciendo uso del 
método inductivo llegó a la siguiente conclusión: Que la fabricación de calzado en el 
Perú por los años 70 tuvo un notable adelanto, llegando a ser una de las actividades 
más importantes en la creación de puestos de trabajo; pero, por razones de rivalidad 
desleal derivado del contrabando, buen número de compañías tuvieron que quebrar, 
desarrollando un conjunto de problemas que, pese a los esfuerzos hechos por las 
compañías y el gobierno, aún continúa en vigencia. En relación a la crisis vigente, 
varios empleados desplazados basándose en su conocimiento y habilidad obtenida en 
la fabricación de zapato, fundaron pequeñas y microempresas, que en su mayoría de 
las mencionadas, desarrollan su actividad de forma informal, creando empresas 
familiares constituidas como una opción al desempleo. PROMPEX dice que la 
industria del calzado carece de formalidad, solo un 18% de empresas han obtenido 
RUC; por consiguiente tributan al estado; sin embargo el 78% no se encuentran en la 
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capacidad de contribuir al desarrollo de la actividad productiva, antes favorecen a la 
evasión de tributos. 
Por otro lado; es necesario considerar que existe la compañía TOBBEX 
INTERNACIONAL S.A. quien viene dando a conocer, que se puede fabricar calzado 
de calidad, a precios competitivos, con la consiguiente aceptación del público 
usuario; la misma que debido a sus alcances de producción, ventas y ganancias, 
puede considerarse como una empresa mediana. Esto debido a una buena gestión de 
la administración en conjunto con toda la compañía. 
 
Oscanoa y Quispe (2017), en su tesis titulada: “Sistema De Costos Por Órdenes 
Específicas y Su Relación Con La Rentabilidad En La Empresa Productora De 
Calzados Del Centro S.R.L. De Huancayo – 2016” con la metodología que se trabajó 
fue una investigación descriptiva, a nivel correlacional, de diseño descriptivo 
correlacional, llegaron a las conclusiones: Los resultados mostraron que el sistema de 
costos por órdenes específicas se relaciona significativamente con la rentabilidad en 
la Empresa Productora de Calzados del Centro S.R.L. de Huancayo -2016. En cuanto 
a los aportes del proyecto, la propuesta de un sistema de costos por órdenes 
específicas busca ser una guía permanente para cualquier empresa productora de 
calzados con el fin de organizar y sistematizar el centro de costos de los procesos 
productivos y así poder manejar una información real de los costos de producción 
para poder obtener una rentabilidad exacta de la empresa. 
 
Chuquilín y Toribio (2017), en su tesis titulada: “Costos de producción y 
rentabilidad de la empresa confección de calzado Rutsbel, El Porvenir, 2016”, con el 
método de investigación aplicado fue inductivo-deductivo, tipo de investigación no 
experimental y el nivel de investigación es descriptivo, Correlacional, transversal, 
llegaron a las conclusiones: Se determinó mediante la prueba de hipótesis Chi 
cuadrado, que los costos de producción si tienen relación significativa con 
rentabilidad de la empresa Confección de Calzado Rutsbel; así como, los tres 
elementos de costos al no ser aplicados correctamente han afectado de manera 
significativa en la rentabilidad. La compañía de confección de calzado Rutsbel tiene 
un manejo carente de los costos; por consiguiente su nivel de rentabilidad es bajo. El 
análisis se basó en el estudio e interpretación de resultados obtenidos en el 
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instrumento: cuestionario de costos de producción y cuestionario de rentabilidad 
aplicada al número de empresas que tenemos en el muestreo no probabilístico, 
basado en las mismas similitudes en cantidad de trabajadores, mismo rango de 
ingresos y de producción.  
 
Benítez y Chávez (2014) presentaron su tesis titulada: “El sistema de costos 
ABC y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de calzados Rip Land S.A.C”. 
Con el objetivo de obtener el título profesional de contadores públicos en la 
Universidad Privada Antenor Orrego, usando el método deductivo, llegaron a las 
conclusiones: No hay una adecuada aplicación de los procesos para controlar y 
registrar sus costos; por consiguiente no son asignados de forma especializada; el 
sistema de costeo no da a conocer respecto al costo por actividades; por consiguiente, 
no facilita la gestión de los costos con el propósito de minimizarlos o aplicarlos de 
forma apropiada. La aplicación del sistema de costos de fabricación en las líneas de 
creación de calzado, hace que los artículos sean más rentables, este a su vez permitirá 
la eficiencia y optimización de los procesos. Por otro lado la gerencia podrá tener una 
visión más confiable para tomar decisiones sobre qué hacer con la rentabilidad 
alcanzada en el periodo, teniendo como objetivo la mejora en la producción de la 
compañía. 
En relación a la planeación e inspección de los medios utilizados en cada 
mandato de pedido, se demuestra que con la utilización de este método de costos por 
órdenes es más eficaz y eficiente la información obtenida, Sirviendo como 
fundamento para posteriores órdenes de pedido. En general las pequeñas empresas 
del sector industrial que se dedican a la fabricación de calzado en El Porvenir, tienen 
dificultades en el cómputo y control de sus costos, produciendo información 
insuficiente que obstaculiza consumar los objetivos planeados. 
 
Barrera (2015) presenta su tesis titulada: “Sistema de costeo por órdenes de 
producción y su incidencia en la rentabilidad en la fábrica de calzado Cass de la 
ciudad de Ambato, durante el primer semestre del año 2014” usando el tipo de 
investigación descriptivo y el diseño no experimental al final que lo acompaña fue: 
No existe un apropiado control de los elementos del costo de producción; ya que la 
empresa no cuenta con un método de Costeo, que le permita conocer los medios 
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empleados en la producción. Esto se debe a la carencia de un profesional experto en 
costos que preste actualmente sus conocimientos profesionales. En la planta de 
fabricación de calzado Cass, se argumenta que está influenciada por no mantener una 
vela frente a los marcadores relacionados con el dinero de la situación actual que 
evaluaron la rentabilidad, donde reflejé una perspectiva progresivamente sólida sobre 
sus circunstancias monetarias y proyecciones de desarrollo. La mayoría de las 
organizaciones modernas necesitan contabilidad de costos, y no cuentan con la ayuda 
de una persona maestra con su conocimiento para darles el mejor enfoque para 
limitar sus materiales, su trabajo y sus costos de ensamblaje indirectos, para obtener 
mayor solvencia financiera prominente. 
 
González (2016) presenta su tesis titulada: “Los costos de producción y su 
efecto en la rentabilidad de la planta de vidrio en Cepolfi Industrial C.A de la ciudad 
de Amparo” con el objetivo de obtener el título de Ingeniera en contabilidad y 
auditoría, elaborado en la Universidad Técnica de Amparo, haciendo uso del método 
inductivo llegó a la siguiente conclusión: En Cepolfi Industrial C.A, se aplica un 
sistema de costos inapropiado, lo cual imposibilita obtener información real de los 
costos de producción y dificulta la determinación de su rentabilidad verdadera. El 
carente control sobre el tiempo no productivo de la mano de obra durante el proceso 
productivo encarece la productividad y el discontinuo control de la materia prima 
dentro del proceso productivo hace que exista pérdida, desperdicios considerables y 
un mal uso de los mismos por parte del personal de planta, lo cual ocasiona pérdida 
económica para la empresa. Los precios de los productos de la compañía se basan en 
la disposición de la administración; mas no en un sustento técnico o estudio para 
calcular los precios, creando una representación falsa de un costo que compita en el 
mercado; por lo tanto la rentabilidad que genera la actividad económica no se puede 
identificar con certeza. Para la mayoría de la administración es prioridad la mejora 
del control de costos a fin de continuar en el perfeccionamiento de la compañía. 
 
En cuanto a las teorías y enfoques conceptuales. El costo de producción; según 
García (2014) señala que los costos de producción: Son aquellos costos que se 
originan durante el proceso de fabricación durante un periodo de tiempo, en donde 
los materiales sufren cambios para alcanzar un producto determinado. Estos a su vez 
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están conformados por los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y 
costos indirectos de fabricación (pág. 125). 
 
Son aquellos que están conectados en el procedimiento de creación, en otras 
palabras, son el pago fundamental que se realiza para cambiar el material crudo en un 
artículo terminado. Están coordinados por los tres componentes en particular: 
materiales directos, trabajo directo y costos indirectos de fabricación (Escalona, 
2015) 
Son los que incurren en el área de producción, que en algunos casos es llamado 
taller de producción o planta de producción; y es la parte en específico donde se 
convierten los materiales en productos terminados. (Perez, 2015) 
 
Los costos de producción (conocidos también como costos de trabajo) son los 
costos exactos para racionar una empresa, línea de proceso o dispositivo de trabajo. 
En una entidad modelo, el contraste entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el 
costo de producción da a conocer el beneficio bruto. (Horngren, 2017) 
 
En cuanto a las dimensiones del costo de producción:  
Materia Prima: según Ralph, et al (2014): “Son todos los que pueden 
identificarse en la fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocian con 
este y representa el principal costo de materiales en la elaboración del producto” 
(pág. 12) 
 
En otras palabras, tienen la identidad de ser efectivamente cuantificables en la 
suma que es una parte de lo completado, posteriormente su costo se resuelve sin 
problemas y se conecta al costo absoluto de un artículo. 
En cualquier caso, el material crudo debe utilizarse hasta el extremo en el 
procedimiento de cambio, para no adquirir mermas, en la cantidad y/o en el coste del 
material, para dar un artículo de calidad. 
 
Mano de Obra: según Ralph, et al (2014): “Es el esfuerzo físico o mental 
empleados en la fabricación de un producto” (Pág.12).  
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La compensación de estos especialistas, cuando se ejecutan en esa capacidad, 
es lo que establece el costo del trabajo directo. En las organizaciones modernas, la 
paga de los colegas se reduce mediante un trabajo por partes que se establece en 
función del desarrollo, como lo indica lo que cada uno produce. En ciertos negocios, 
la mano de obra puede superar los costos de los materiales crudos (Gomez, 2016). 
 
Costos Indirectos De Fabricación: según Ralph, et al (2014): “Se utiliza para 
acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos 
indirectos de fabricación que no pueden identificarse directamente con los productos 
específicos” (Pág.13).  
 
Para atribuir los materiales indirectos al costo de producción por unidad, es 
importante distribuir los costos de cada división, entre los enfoques de creación y 
estos, por lo tanto, entre las unidades entregadas; por ejemplo, deterioro, protección, 
uso de energía eléctrica, agua, arrendamientos, cargos, suministros de apoyo, etc. 
Asimismo, en esta medida es aberrante el trabajo y los materiales indirectos (Arias, 
2017). 
 
Se tiene en cuenta a todos los empleados que laboran directamente en la 
fabricación o elaboración del producto mismo. Los otros empleados que a pesar de 
estar trabajando en el área de producción, no interceden en la manufactura de la 
materia en productos terminados: como es el caso del personal de mantenimiento o 
los supervisores, que son considerados como mano de obra indirecta pasando a 
formar parte de los costos indirectos de fabricación. (Perez, 2015) 
 
Según Miniguano (2016): La rentabilidad es la ganancia que en un lapso de 
tiempo generan los capitales empleados y las inversiones realizadas. Dichas 
ganancias son el resultado de una acertada administración, una sabia planificación, 
reducción integral de costos y gastos y sobretodo de una buena visión para la 
obtención de utilidades (Pág. 56). 
 
En consecuencia, la productividad es la presentación que ocurre después de 
hacer un interés en un tiempo específico; es decir, una organización es beneficiosa si 
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su salario es más notable que sus costos, este es un método para contrastar las 
implicaciones que se han utilizado en ella y el pago que se ha creado debido a esa 
empresa (Sanchez, 2016). 
 
Gitman (2014) dice: La rentabilidad es la relación entre ingresos y costos 
originados por el uso de los activos de la empresa en actividades de producción. La 
rentabilidad de la organización puede ser medida en referencia a las ventas, a los 
activos, al capital o al valor accionario (Pág. 69). 
 
La rentabilidad se estima como la manera en que se ha utilizado en función de 
las ventajas que la organización necesita para generar beneficios, es decir, en la 
región de trabajo, en qué medida las máquinas se entregan para entregar lo mejor que 
se ofrecerá al mercado. (Self Bank, 2018). 
 
En cuanto a las dimensiones de rentabilidad: 
Rentabilidad neta del activo (Dupont): Esta razón demuestra la capacidad del 
activo para generar beneficios, prestando poca atención a cómo se ha financiado, ya 
sea con obligación o con valor. 
 
Una y otra vez, este marcador puede ser negativo a la luz del hecho de que, 
para obtener beneficios netos, los beneficios del año están influenciados por el 
compromiso de la evaluación, en el cual, si existe una medida extremadamente alta 
de costos no deducibles, el índice anual el gasto tendrá un alto valor, un similar que, 
cuando se incluye con la cooperación de los trabajadores, puede ser 
considerablemente mayor que el beneficio del año (Navas, 2015). 
 
Margen Bruto: Este registro permite conocer la rentabilidad de los acuerdos 
contra el costo de las ofertas y el límite de la organización para cubrir los costos de 
trabajo y crear beneficios antes de los hallazgos y cargos (Ballesteros, 2017). 
 
La utilidad operacional, Se ve afectado por el gasto de las ofertas, pero, 
además, por los costos de gestión y ofertas. Los costos monetarios no deben 
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considerarse como costos de trabajo, ya que hipotéticamente no son completamente 
importantes para que la organización trabaje (Carrillo, 2017). 
 
Una organización podría desarrollar su movimiento social sin generar costos 
relacionados con el dinero, por ejemplo, cuando excluye la obligación en su 
financiamiento, o cuando la obligación incluida no infiere gastos presupuestarios, ya 
que se origina en cómplices, proveedores o costos acumulados. 
 
Esta lista puede tener cualidades negativas, ya que no se considera el pago no 
operativo que puede ser la fuente principal de salario que verifica que las 
organizaciones tienen beneficios. 
 
Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto): Demuestran la utilidad de la 
organización para cada unidad de trato. Se debe tomar una consideración poco 
común al contemplar este indicador, contrastarlo con el borde de trabajo, para 
establecer si el beneficio proviene fundamentalmente de la tarea de la propia 
organización o de otros ingresos. La carga de los últimos se deriva de la forma en 
que este tipo de pago será en general inestable o esporádico y no refleja el beneficio 
del negocio en sí (Sánchez, 2015). 
 
La rentabilidad operacional del patrimonio, permite reconocer el beneficio que 
da a los inversionistas o inversionistas el capital que han puesto recursos en la 
organización, sin considerar los costos u obligaciones monetarios y la cooperación 
representativa. De esta manera, para su examen es esencial considerar la distinción 
entre este indicador y el rendimiento monetario, para darse cuenta de cuál es el efecto 
de los costos y derechos relacionados con el dinero en beneficio de los inversores 
(Navas, 2015). 
 
El proceso de fabricación de calzado, es la innovación o un marco físico 
extraordinario. De hecho, incluso la mayoría del procedimiento debería ser posible 
completamente a mano (Vásquez, 2015). De esta manera, es generalmente sencillo 
para alguien con algún talento, laborar de forma autónoma para construir su propia 
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pequeña instalación industrial o la mayor parte de la compra dentro de su pequeña 
casa.  
 
El procedimiento comienza con la recolección de materiales crudos y fuentes 
de información, siendo la piel de becerro la más significativa, seguida por la 
estructura del artículo y los moldes (Pérez C., 2018). Se continúa con el 
procedimiento de ordenación de la generación (requerimiento de provisiones, trabajo 
y tiempo accesible), para continuar cortando la piel de becerro, cortando o cosiendo y 
recolectando las partes, lo que incorpora el unido y la recolección de las suelas. Por 
último, se da la finalización embalando o empacando el producto final (Urcia, 2013). 
 
Materia prima e insumos: Compra del Cuero, el ganado lechero, caprino y 
ovino del norte de la nación (Piura, Cajamarca, La Libertad y Ancash). Los pequeños 
y medianos fabricantes de calzado fueron equipados con la piel de vaca o toro de las 
curtidurías formales e informales de la zona, particularmente del mercado de 
mayorista de Trujillo, los focos de reunión específicos o en las curtidurías mismas 
(Vásquez , 2015).  
 
La piel de becerro utilizada en el negocio de calzado en El Porvenir fue ganado 
lechero, ovejas, cabras y ponis de La Libertad, Cajamarca, Ancash, Piura, Arequipa y 
Puno. El ganado lechero de La Libertad fue sacrificado en los campamentos de la 
ciudad de El Porvenir, La Esperanza, Valle Chicama, entre otros. No obstante, fue 
difícil adquirir un gran material crudo, como lo refirió Víctor Rebaza, el visionario 
del negocio de la piel de becerro en Trujillo: “La conservación de la piel es un 
problema…otro problema es el desuello y finalmente el otro problema es la 
conservación del animal…la garrapata, el tupe… más o menos entre el 10 y el 15% 
de los cueros locales vienen con estos problemas de la garrapata. Otro problema es 
en donde se cría el ganado…la chacra, los cerros, las espinas… la piel buena sólo es 
el 30%. Cuero de tipo A y B sólo llegamos al 40 o 50% como máximo”. 
 
 
En estas cámaras de la ciudad, una parte enorme de la cadena de recolección y 
compra de cuero de vaca crujiente fue iniciada por autoridades formales e 
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informales, que se intercalaron entre los agricultores y las curtiembres. Hicieron el 
cambio principal de la nueva piel de becerro al incluir sal, transformándola en piel de 
vaca crujiente y salada. Sin embargo, también hubo curtidurías que obtuvieron la 
mejor calidad de piel de becerro legítimamente de los camales, que no estuvo 
expuesta al procedimiento de salazón. (Vásquez, 2015) 
 
Esta cadena de acumulación también se proporcionó con nítida piel de becerro 
de la sierra norte, que los rancheros o rancheros (conocidos como "serviceros") 
vendieron en el mercado mayorista de Trujillo, a principales lugares de 
abastecimiento o a las propias curtiembres. Del mismo modo, hubo lugares de 
acumulación notables para pequeñas curtidurías o pozeros (que se aducen en el 
argumento de que se trata de cojines en pequeñas piscinas, sin utilizar aparatos) que 
proporcionaron piel de vaca seca o material (piel de ternera secada normalmente en 
la sierra) de las ovejas de Junín y que Fue utilizado para procesar la piel de oveja. 
 
Las curtiembres se caracterizaron por su calidad monetaria y calidad de 
generación y hubo una expansión de las curtidurías ocasionales debido al capítulo 11 
de numerosas curtidurías formales, según anunció el Sr. Rebaza:  
“Los informales nacen de las curtiembres grandes que despiden a su 
gente…salen los trabajadores, los ingenieros químicos, los técnicos… cada uno de 
ellos se vuelve un microempresario en cuero… y se hacen en algunas curtiembres 
que cerraron. Entonces las curtiembres grandes ya no producen cuero, salvo la de 
Murgia (Curtiembre Gran Chimú), el resto de las curtiembres full servicio, ya no 
hacen producción… ese cuero es más barato que el nuestro en un 30% a 40%… 
entonces no podemos competir”  
 
El propio Sr. Rebaza comenta la metodología enfocada de las dos curtidurías 
formales que existen en Trujillo contra las curtiembres ocasionales: “…para 
nosotros la única estrategia para competir era hacer un cuero diferenciado… entre 
nosotros tenemos que ir innovando…haciendo un cuero de calidad, mejorado y 
poniendo un poco de moda”.  
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La piel de vacuno manufacturada pasó a ser el extraordinario competidor de los 
fabricantes de piel de becerro, y su importación comenzó durante la última década 
del siglo pasado un deterioro financiero del negocio de calzado en Trujillo, lo que 
provocó la liquidación de numerosas curtiembres y organizaciones creadoras de 
calzado. Según el Sr. Rebaza, el costo fue un componente de la elección del negocio 
del calzado. “Poco a poco se ha ido posicionando…porque es más barato (US$ 2 
contra US$ 0.50), y poco a poco ha ido mejorando en la calidad, los colores y los 
grabados. Calculamos que el 60% de la producción del mercado es sintético… antes 
el 20% de nuestros clientes solicitaban puro cuero ahora es 40%”  
 
Productos químicos del Cuero (Castillo, 2017). El negocio de la piel de becerro 
tenía una enorme oferta de fuentes compuestas de información, que en su mayor 
parte se originó en Argentina, Brasil, Italia, Alemania y México. Sr. Rebaza 
comenta:  
“para eso salimos al exterior, contactamos a las compañías químicas, vemos 
qué productos nuevos hay en químicos en cuero…lanzamos algunos productos 
novedosos que el informal no puede hacer -y cuando lo aprende demora un 
año…entonces así estamos sobreviviendo y creciendo”  
 
En ocasiones, fue el comprador quien descubrió qué tipo de fuentes sintéticas 
de información usaría la curtiembre, ya que fue él quien eligió los atributos de la piel 
de becerro que esperaba que cumplieran con sus propios clientes, como indicó 
Sebastián Paredes, líder de Consorcio Calzado El Porvenir:  
“Nuestro aliado es el fabricante de calzado, como somos clientes y amigos, 
ellos vienen aquí, entran a la planta, le enseñamos la planta… y nos dicen yo quiero 
este color, este espesor, este tamaño…entonces lo hacemos como ellos nos lo 
piden… nosotros de igual modos vamos a la compañía química que vende los 
insumos químicos… Le decimos que necesitamos tal tipo de producto para cierta 
calidad de cuero”.  
 
Otros insumos del Calzado, los artículos fundamentales que cada pequeño 
fabricante adquirió en el mercado de fuentes de información fueron la piel de 
becerro, los cuadrados y los que siguen, que normalmente estaban hechos de madera. 
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Sea como fuere, el mercado de información cercano no fue descrito por su diversidad 
y calidad. Un modelo fueron los tacos que en el año 2006 fueron dados por un 
productor solitario, pero de mala calidad ya que se quebraban fácilmente. (Ballón, 
2017) 
 
Debido a sus duraciones, la madera con la que se construyeron no fue tratada 
adecuadamente, ya que a mediados del año se agrandó y durante épocas de frío se 
contraían, haciendo que la placa de metal que estaba en la parte de abajo fuera sin 
zapatos. La otra alternativa para las empresas era trabajar con plástico, cuyo costo no 
era accesible para los pequeños fabricantes de calzado. 
No obstante, algunos fabricantes hicieron un viaje a Colombia para analizar el 
mercado de fuentes de información y entendieron que los costos de los tacos, el 
plástico y las falsas resistencias fueron más baratos que en nuestro País, como lo 
señaló el Sr. Dividers.  
“Somos conscientes que nuestros productos todavía son caros en comparación 
con los de afuera…tenemos que abaratar costos en la compra de insumos y en la 
mano de obra incluso buscando sistemas de producción tipo industriales y no 
artesanal.”.  
 
La mano de obra, utilizado por los microempresarios tenía un costo variable ya 
que era la tarifa por pieza y aproximadamente $ 1.1 por hora, lo que implica que el 
representante fue pagado por lo que creó, sin un pago fijo, en todo caso, a nivel 
mundial, numerosas naciones diferentes tuvieron un Trabajo menos costoso (Pérez 
C., 2018). Igualmente, el señor Sebastián Paredes nos lo hizo saber:  
“Yo tengo 25 personas y produzco 30 docenas, casi una docena por persona a 
la semana, que es muy poco… lo ideal es que el sistema sea fraccionado, o sea al 
ruedo (especialización en la producción). El problema con los trabajadores es que 
no quieren cambiar…prefieren irse. Los mayores ya no quieren cambiar”.  
 
Los esfuerzos de pequeña escala fueron representados por los familiares 
contratados para trabajar en sus talleres, en una condición de familiaridad. Debido a 
las organizaciones formales, por ejemplo, algunas curtiembres, el nivel de 
especialistas no asegurados fue significativo, como aclaró el Sr. Rebaza:  
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“Teníamos 140 trabajadores en nuestra época de auge y actualmente 50 
trabajadores formales…El 60% está asegurada y el 40% es con contrato. Se cumple 
con todas las leyes sociales… aquí nadie gana el salario mínimo… todos ganan más 
que el mínimo”.  
 
Por otra parte, no hubo una fuerza de trabajo específica en el lugar debido a 
que la preparación para la fabricación de zapatos no fue considerada por las escuelas 
de El Porvenir, como lo señaló el Sr. Hamilton Rubens Rodríguez, consejero de SME 
de la Municipalidad de El Porvenir:  
“Los centros educativos del distrito… en sus programas de educación para el 
trabajo (formación laboral) enseñan mecánica de producción, electricidad, cocina, y 
nadie enseña sobre calzado… y el sector calzado exige demanda de mano de obra”.  
 
Las máquinas, utilizadas en El Porvenir estaban atrasadas, a veces, dos 
décadas. El rediseño del hardware se realizó dinámicamente mediante el límite 
monetario y el flujo de pago que se originó en el mercado, que se adjuntó al evento 
de diferentes elementos. Esta es la suposición del Sr. Víctor Rebaza sobre las pieles 
de ternera: “El otro problema es la falta de modernización de la maquinaria… no 
hemos innovado en 20 años… cuando compré mis máquinas no la compré nuevas... 
Italia tiene mejores máquinas, más rápidas, más precisas, más modernas. Arequipa 
nos está ganando… la mayoría de máquinas están innovando… las que dejan aquí 





Diseño y patronaje: En el procedimiento rentable del calzado, la estructura se 
consideró como la fase del procedimiento donde se realizó la última propuesta del 
calzado y su procedimiento de ensamblaje, fueron consecuencia de una investigación 
del mercado, de las cualidades ergonómicas de la población, de La propia utilidad del 
calzado, al igual que los patrones y cambios en el diseño. 
 
En la escala miniaturizada y en las pequeñas organizaciones de El Porvenir, los 
encargados del procedimiento de la estructura fueron sus propietarios quienes, en 
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vista de su visión del mercado que visitaron y dependientes del estilo y las revistas de 
Internet, replicaron y ajustaron los planes que se utilizarían. (Pérez C., 2018) 
 
Las organizaciones más grandes tenían una programación y un aprendizaje 
adecuado del mercado que les ayudó a cambiar las estructuras encontradas en 
Internet, revistas, etc. Además, tenían la probabilidad de que las administraciones de 
un individuo fueran responsables de replicar modelos o alterar estructuras (mostrar o 
demostrar). El gasto de los modeladores fue todo considerado de aprox. US $ 15 por 
cada modelo replicado, que incorporó el transporte del último "selectivo" e incluso 
podrían organizarlos para que ejecuten la secuencia en la fase subyacente del 
procedimiento de generación. 
 
Por otra parte, la Municipalidad de El Porvenir, como un equipo con un 
elemento especializado del gobierno focal, trabajó durante el año 2006 en la 
ejecución de un lugar que serviría para avanzar en la parte del estilo, a fin de 
desarrollar esta habilidad, adquieren mayor prominencia en libertad y además 
agresividad. Hamilton Rubens comunicó esto al aludir al enfoque de diseño que se 
pretendía actualizar: “La Municipalidad ha adquirido un local que se le denomina 
La Casa del Calzado, donde a través de un proyecto que ha sido elaborado 
conjuntamente con PRODUCE2 se debe abrir un centro de moda… que va permitir 
hacer moda con nuestros productores y hacerlos más competitivos”.  
 
En absoluto el proceso, desde el diseño, se llevaba a cabo de una manera semi-
industrial. El procedimiento de corte lo realizaban a mano, usando modelos de cartón 
y cuchillas manuales sobre el mismo cuero, el uso de troqueles y máquinas 
troqueladoras se limitaba a las grandes empresas con grandes cantidades de 
producción.  
 
El perfilado, montado y acabado; es por ello que en el cosido del cuero o 
aparado, las máquinas perfiladoras fueron en su mayoría de segunda mano o 
recicladas a partir de máquinas antiguas, es por ello que presentaban fallas mecánicas 
y paradas para reparar. Esa era una causa por las que se tenían más máquinas de las 
necesarias, para ser usadas en reemplazo o usar algunos repuestos (Pérez C. , 2018). 
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Esto se repetía constantemente en que los productos finales no tenían las mismas 
características, ya que se usaban diferentes máquinas en su elaboración.  
En el proceso de montado, que incluía el pegado y el armado, se realizaba 
mayormente a mano y solamente en el proceso final, se usaban las máquinas 
prensadoras que tenían por función fijar la suela al zapato. El calzado trujillano tenía 
por características tener una suela dura, porque era ese el tipo de zapato que buscaba 
el comprador, especialmente el del norte del país.  
 
Finalmente, el acabado y embalaje lo realizaban en los almacenes de las 
MYPES, quedando listos los productos para venta y distribución. En este proceso se 
llevaba a cabo la compra de cajas de cartón y bolsas plásticas para el embalaje del 
calzado, que llevaban impresos su marca del productor del calzado. 
 
La venta y distribución, de los productos finales se llevaba a cabo en sitios 
céntricos y concurridos en la ciudad de Trujillo en donde el cliente pudiera obtener el 
calzado que se fabricaba en su mayoría en el distrito de El Porvenir: APIAT, Zona 
Franca, La Alameda, y diversos establecimientos céntricos que exclusivamente 
vendían calzado, cuya prioridad era el zapato para dama.  
 
Buen número de vendedores de calzado empezaron como fabricantes; por lo 
tanto era común encontrar en el distrito de El Porvenir dueños de tiendas y stands, 
los mismos quienes estaban ubicados en medio de la ciudad de Trujillo. Aquello 
favorecía a la producción inmediata de algún producto que el cliente quería con sus 
especificaciones.  
 
Los productores también salieron a vender sus artículos a diversos lugares 
como Chiclayo, Cajamarca, Tumbes y hasta al Ecuador. Los fabricantes además 
tenían más puntos de venta en la capital Peruana; así mismo tenían participaciones en 
ferias en el centro de Lima (Carranza, 2017). 
Tecnología: Según Sebastián Paredes en relación al aporte del sector 
tecnológico y académico a la industria del calzado del distrito: “Las universidades 
no han hecho nada ni se han preocupado por el calzado, por ejemplo, las máquinas 
que tengo son hechizas (hechas informalmente) pero ninguna ha sido hecha por un 
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ingeniero… por ejemplo en México y Colombia existen máquinas que las han hecho 
ahí… incluso hay piezas que se pueden hacer aquí. Tenemos necesariamente que 
comprar las importadas”. 
El Gobierno Regional, en el marco del Protocolo de Cooperación entre las 
regiones de Lombardía y La Libertad, creó el Centro Piloto de Innovación 
Tecnológica de Calzado, controlado por la Agencia Regional de Cooperación 
Internacional quien a su vez dictó cursos de formación los cuales eran desarrollados 
por italianos especialistas. Fue allí donde se implementó un pool GRUPO de 
maquinarias para el diseño y confección de calzado que tenía como objetivo la 
enseñanza y formación a los productores de cuero y calzado de la Región La 
Libertad.  
 
Financiamiento: En un inicio, los fabricantes empezaron financiando su 
negocio con agiotistas que cobraban elevadas tasas de intereses para luego pasar a ser 
clientes de bancos y cajas que brindaban apoyo a las microempresas. Las 
primordiales instituciones que daban crédito a los productores en la ciudad de 
Trujillo era la Caja Trujillo, Hábitat Trujillo, Pro-Negocios S.A., Crear Trujillo y 
Caja Nor Perú (Díaz, 2016).  
 
En el 2006, La Caja Trujillo fue la organización que más colocaba créditos a 
microempresarios. La misma que no solo contaba con agencias en los principales 
distritos de Trujillo, sino también en Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, Ancash y 
Lima. Sus clientes no sólo eran los fabricantes de calzado, sino también aquellos que 
abastecían con insumos a los primeros.  
 
La Caja Trujillo destinaba gran cantidad de préstamos al rubro calzado y éstos 
eran usados como capital de trabajo, siendo en su mayoría de responsabilidad 
individual. También financiaba activos fijos como la construcción de puestos 
comerciales para la venta de calzado.  
 
Para el año 2006, la industria de calzado pasó por una etapa de recuperación y 
se esperaba alcancé mejorar. No obstante, dicho menor riesgo no estaba expresado en 
el costo financiero contraído con las instituciones que otorgaban los créditos, porque 
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el interés y el estado de los créditos eran aún muy elevados en el sistema financiero 
(Pérez, Mendoza, Carranza, & Ritchie, 2008).  
 
 
En cuanto a la justificación, analizando los criterios de Hernández, Fernández y 
Baptista (2014, pp.39-40):  
 
Conveniencia, se concentra en que por medio de la investigación a desarrollar 
se busca mejorar las deficiencias encontradas en el Consorcio APIAT y respecto a 
ella con otras que realizan semejante actividad, puedan acceder a un control 
adecuado y eficiente que les facilite mejorar la calidad de su producto, aprovechar al 
máximo sus elementos de costo y a su vez tomar buenas decisiones que les 
proporcione obtener un alto nivel de rentabilidad. 
 
Su relevancia Social, el Consorcio APIAT será beneficiada directamente, ya 
que los costos de producción podrán determinarse y evaluar una rentabilidad certera. 
Además, ha de beneficiar a las empresas productoras de calzados de la ciudad de 
Trujillo, en la medida en que lo tomen como información relevante respecto a la 
determinación de dichos costos de producción y para la determinación de su 
rentabilidad. 
 
Sus implicancias prácticas, esta investigación se lleva a cabo porque existe la 
necesidad de hallar la incidencia de costos de producción en la rentabilidad, para 
mejorar la productividad y obtener una mejor capacidad económica del Consorcio 
APIAT. 
 
En cuanto a su valor teórico, posibilita instaurar una apropiada información 
respecto a los costos de producción y rentabilidad, estas cifras obtenidas serán 
razonables, veraces y oportunas que ayudarán a tomar las mejores decisiones. 
 
Tiene utilidad Metodológica, se utiliza un diseño de investigación no 
experimental - descriptivo, con enfoque cuantitativo, con instrumentos: cuestionario 
de costos de producción y rentabilidad previa validación y confiabilidad, los cuales 
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nos facilitará la recolección de la información necesaria para la obtención de los 
resultados. 
 
Dando, así como el planteamiento del problema: ¿De qué manera los costos de 
producción inciden en la rentabilidad de los comerciantes del Consorcio APIAT, 
Trujillo 2018? 
 
Y como objetivo general, determinar la incidencia de los costos de producción 
en la rentabilidad del Consorcio APIAT, Trujillo 2018. Y en los específicos:  
Identificar los costos de producción del Consorcio APIAT, Trujillo 2018. 
Analizar la rentabilidad del Consorcio APIAT, Trujillo 2018. Proponer una estrategia 
de mejora de los costos de producción que inciden en la Rentabilidad del Consorcio 
APIAT, Trujillo 2018 
 
Y generando el siguiente planteamiento de hipótesis: Los costos de producción 






















2.1. Tipo y diseño de investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), esta clase de estudio es 
Descriptivo, porque se evaluó los datos con la finalidad de realizar un análisis 
concerniente al objetivo de investigación, ello permitirá conocer la realidad 
efectiva del mismo. 
 
Diseño de investigación 
No Experimental, porque se hizo sin manejar las variables, también los 
elementos se observaron tal y como se dieron en la realidad original, para 
después examinarlos. Además, es de corte transversal, porque se recogió la 
información en un mismo tiempo. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
 Variable Independiente: Costo de producción 
 Variable Dependiente: Rentabilidad 
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Tabla 1: Operacionalización de la variable 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 







Es un procedimiento 
contable para determinar 
el control de las 
operaciones realizadas 
por las empresas 
industriales que 
producen por lotes, 
mediante la asignación 
de los elementos del 
costo. 
(García, 2014) 
Para la presente 
investigación se 
aplicará la entrevista 
usando la técnica de 
Análisis 
documentario, y la 
observación. 
Materia Prima Cantidad de materiales 
Transformados 




Mano de obra Número total de salarios de 
los trabajadores 
Costos indirectos de 
fabricación 





Es una medida relativa 
de las utilidades, es la 
comparación de las 
utilidades netas 
obtenidas en la empresa 
con las ventas y fondos 
de los propietarios. 
(Miniguano, 2016) 
Para la presente 
investigación se 
aplicará la entrevista 
usando la técnica de 
Análisis 
documentario, y la 
observación. 
Rentabilidad neta del 
activo (Du Pont) 




Margen bruto Cantidad de ventas 
Costo de Ventas 
Margen operacional Cantidad de gastos 
administrativos 
Cantidad de gastos de venta 
Rentabilidad neta de ventas 
(Margen neto) 
Número de unidad vendida 
Rentabilidad operacional 
del patrimonio 
Satisfacción de los socios 
Cantidad de capital invertido 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
La población está conformada por el Consorcio APIAT. 
 
Muestra. 
Consorcio APIAT, Trujillo 2018. 
 
Criterios de selección  
Criterios de Inclusión 
Son todas las MyPES formales que integran el Consorcio APIAT en Trujillo. 
 
Criterios de Exclusión 
Son todas las MyPES que no integran el Consorcio APIAT en Trujillo. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnica e instrumentos  
Las técnicas que se han utilizado en el presente estudio son: 
 La encuesta 
 Análisis documental  
Los instrumentos que se han aplicado en las técnicas de recolección de 
datos son: 
 Cuestionario  
 Guía de análisis documental 
 
2.5.2. Validez y confiabilidad de instrumentos  
Criterio de los jueces: en la investigación, para validar el 
instrumento, se pidió la opinión y criterio de tres jueces y la validación 
estadística. 
La confiabilidad del instrumento se determinará con el Alfa de 
Cronbach.  
Metodólogo: Dr. Moreno Rodríguez Augusto Ricardo 
 




Se procedió a aplicar los instrumentos a los encuestados, garantizándoles la 
salvedad de sus identidades, cumpliendo así con el criterio ético de 
investigación.  
2.6. Métodos de análisis de datos 
La actual Investigación emplea el análisis descriptivo; por consiguiente 
permitirá conocer más sobre las variables utilizadas, la información obtenida 
será clara y confiable la misma que se plasmará en un Excel con el propósito 
de conseguir resultados a través de las tablas, los cuales darán a conocer si la 
hipótesis planteada en el Consorcio APIAT, es la correcta. 
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación se llevará a cabo conservando el compromiso 
ético, para lo cual se mantendremos en reserva la identidad del administrador 
del Consorcio APIAT.  Los datos que se recogerán del Consorcio APIAT no se 
alteraron en ninguna forma, por lo tanto se buscará recoger información 
fehaciente, por consiguiente la investigación cumple con las cualidades de este 





















1.1. Descripción de la empresa (APIAT).  
 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE TRUJILLO 
(APIAT) 
 
La Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo (APIAT), fue fundada el 
09 de marzo de 1992, está ubicada desde sus inicios en la Av. España Nro. 1800 del centro 
histórico de la ciudad de Trujillo. 
Hoy en día se encuentra constituida por micro y pequeños empresarios, quienes se 
encuentran representados por 06 Gremios o sectores de Producción Regional, siendo estos: 
confección de prendas de vestir, artesanía, fabricantes de cartapacios, maletines, y 
servicios complementarios, fabricantes de muebles y calzado, que es él que más cantidad 
de puestos presenta. 
Visión: “Constituirse y trascender en una Asociación líder en los sectores de fabricación en 
cuero, calzado y artesanía, impulsando el desarrollo integral de sus asociados, mediante un 
equilibrio entre la contribución social y la económica, promoviendo la calidad, comodidad 
y confianza que satisfagan las expectativas de los clientes”.  
Misión: “La Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos de Trujillo, es una 
organización sin ánimo de lucro, de derecho privado y de beneficio común, que busca 
promover el desarrollo integral de sus asociados, estrechando entre sus miembros los 
vínculos de amistad y fraternidad. En busca de su propósito desarrolla actividades 
tendientes a incrementar el compañerismo, la ayuda mutua y la solidaridad entre el 
asociado y su Institución, todas ellas orientadas a propiciar el desarrollo y buena imagen de 
la Asociación, reflejada en la prestación de servicio a los asociados y en la satisfacción del 
cliente a través de la calidad de nuestros productos ofertados, lo cual redunda en el 
beneficio a nuestra comunidad”.  
 
 




 Solidaridad: “En nuestra Asociación nos identificados con nuestros asociados, por ello 
cada día brindamos nuestro mejor esfuerzo en la búsqueda de condiciones que les 
permitan satisfacer sus necesidades y cumplir sus aspiraciones.”  
 
 Lealtad: “Todos los integrantes de “APIAT” estamos comprometidos con el quehacer 
de la Institución, nos identificamos con los objetivos que persigue, y en las dificultades 
la defendamos con empeño, manteniendo en todo momento el interés de la Institución 
antes que el individual.”  
 
 Transparencia: “Trabajamos en apego irrestricto a los principios éticos y morales, 
manteniendo coherencia entre estos y el accionar de las personas que integran nuestra 
asociación, garantizando además el acceso a la información en forma ágil confiable y 
oportuna.” 
 
 Igualdad: “Conciencia de que nuestra Institución está compuesta por personas que 
comprometen sus recursos parte para satisfacer necesidades personales, como también 
el aporte para el bien común y desde el día a día en el que se convierten en asociados 
adquieren los mismos derechos y obligaciones. Por lo que no se antepondrá los intereses 
de uno sobre otro y no habrá diferencia de tratamiento con ninguno.” 
 
 Excelencia: “Nuestros clientes son las personas más importantes para nuestros negocios 
y por ende para nuestra Institución, por esto tratamos que tanto nuestros productos y 
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Datos generales:  
 RUC: 20164205496 
 Razón Social: ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS 
DE TRUJILLO - APIAT 
 Razón Social Anterior: Asoc Pequ. Indust.y Artesan. Truj-la Lib. 
 Tipo Empresa: Asociación 
 Condición: Activo 
 Fecha Inicio Actividades: 09 / Marzo / 1992 
 Actividad Comercial: Otras Actividades Tipo Servicio Ncp 
 CIIU: 93098 
 Dirección Legal: Av. España Nro. 1890 Centro Trujillo (Costado de C.C. Zona 
Franca) 
 Distrito / Ciudad: Trujillo 
 Provincia: Trujillo 
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1.2. Objetivo N° 1: Identificación de los costos de Producción del Consorcio APIAT, 
Trujillo 2018 




Figura  1: Número de Trabajadores en las MYPES fabricantes de calzado.  
 
 
Se determinó que el 40.4% de Mypes del Consorcio APIAT, tiene entre 6 y 10 
trabajadores. En cambio, el 9% tiene más de 20 trabajadores. Esto se debe a que los 
empresarios no se comprometen con la contratación de personal fijo de planta, sino por el 
contrario optan por contratar trabajadores eventuales de acuerdo con la necesidad del 
servicio. Esto trae consecuencias como el encarecimiento y escasez de la mano de obra; y 
por lo tanto no cuenta con una respuesta inmediata cuando se requiera mano de obra con 











Entre 6 - 10
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Tabla 2: Principal rubro de producción en las MYPES fabricantes de calzado.  
Tipo de calzado n % 
Para damas 106 42.0 
Para caballeros 49 19.3 
Para niños 69 27.3 
Calzado deportivo 11 4.5 
Más de un tipo de calzado 17 6.8 
Total 252 100.0 





Figura 2: Principal rubro de producción en las MYPES fabricantes de calzado.  
 
Se determinó que el principal rubro de producción en las MYPES del Consorcio APIAT, 
es el rubro de calzado para dama con 42% seguido del rubro de calzado para niño con un 
27.3%. Está marcada diferencia se debe a que, en el mundo de la moda, la mujer siempre 
ha destacado y está pendiente de renovar el calzado acorde con la temporada, la estación 
del año y los nuevos diseños. Estas mismas mujeres son las que toman decisiones en 
cuanto al calzado de sus hijos pequeños, lo que hace incrementar el volumen de venta y 
marca la diferencia por sobre el caballero que en cualquier estación del año usa el mismo 
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Se determinó que el 66.7% producen calzado casual, esto está relacionado con que las 
mujeres son las principales consumidoras y en este grupo hay una variedad de sandalias, 
zapato de todo andar etc. dejando a un segundo lugar con el 26.4% de producción de 
calzado formal, ligado sobre todo al calzado masculino. Según lo señalado diferenciamos 
entre casual a lo considerado entre zapatilla, sandalia, o zapato de “todo andar” para una 
vestimenta informal y el calzado formal llamado también zapato, y es utilizado en ciertos 






















Tabla 3: Satisfacción con el volumen de producción y cantidad de producción mensual 
en las MYPES fabricantes de calzado.  
Cantidad de 
producción mensual 
Empresas Insatisfecho Satisfecho 
n % n % n % 
Menos de 100 docenas 62 24.7 20 31.8 42 68.2 
101 - 150 docenas 48 19.1 17 35.3 31 64.7 
151 - 200 docenas 91 36.0 20 21.9 71 78.1 
201 - 250 docenas 17 6.7 6 33.3 11 66.7 
250 docenas a más 34 13.5 8 25.0 25 75.0 
TOTAL 252 100.0 71   181   
FUENTE: Encuesta aplicada a las MYPES fabricantes de calzado. 
 
 
Se determinó que existe un grupo mayoritario de 36% que produce entre 151 a 200 
docenas y esto les genera un nivel de satisfacción mayor que equivale a 78.1%. Aquí cabe 
analizar que aun cuando la mayoría recae en este grupo, esta mayoría no es tan marcada, ya 
que el siguiente grupo está conformado por los que producen menos de 100 docenas 
generando un nivel de insatisfacción mayor. Esto puede deberse a que no logran producir 
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Tabla 4: Causas de insatisfacción con el volumen de producción en las MYPES 
fabricantes de calzado.  
Razones de insatisfacción con el volumen de producción n % 
Falta de Capital 5 7.0 
Falta de Mano de obra calificada 15 21.1 
El calzado que fabrica tiene poca rotación (Caballeros –
BBs) 
26 36.6 
La competencia con otros fabricantes 12 16.9 
Falta de mercados  13 18.3 
TOTAL 71 100.0 
FUENTE: Encuesta aplicada a las MYPES fabricantes de calzado.  
 
Se determinó que la principal causa de insatisfacción resulta estar asociada a la falta de 
rotación del calzado que se produce (36.6%), por ejemplo, en el rubro de calzado para 
caballero y para bebes. Otro punto a tener en cuenta es la falta de mano de obra calificada 
(21.1%), esta causa de insatisfacción si genera preocupación porque trae consecuencias 
graves para la empresa, ya que encarece el costo de producción, dado que el escaso 
personal calificado es requerido por las empresas  y al haber mayor demanda y poca oferta, 
el precio de la mano de obra calificada se eleva; para subsanar este inconveniente las 
empresas optan por contratar mano de obra barata en desmedro de la calidad del producto. 
 
 
Tabla 5: Factores de posibilitan la competitividad identificados en las MYPES 
fabricantes de calzado.  
Factores de competitividad  SI NO 
n %  N  % 
Personal Capacitado 56  22.2 196  77.8 
Mercado definido, seleccionado y fijo 217 86.0 35 14.0 
Acceso a financiamiento 151 60.0 101 40.0 
Selección de la materia prima 223 88.5 29 11.5 
FUENTE: Encuesta aplicada a las MYPES fabricantes de calzado.  
Se determinó que los factores de competitividad son con un 88.5% es la selección de 
materia prima, seguidamente de un 86% el mercado definido y con un 60% de acceso a 
financiamiento.  
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Tabla 6: Modo de adquisición de materia prima 
Modo de adquisición de materia prima N % 
Contado 71 28% 
Crédito 181 72% 
Total 252 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las MYPES fabricantes de calzado.  
 
 
Figura  3: Modo de adquisición de materia prima 
 




Tabla 7: Factores que limitan la competitividad en las Mypes fabricantes de calzado.  
Factores que limitan su competitividad n % 
Infraestructura limitada 14 5.6 
Tecnología y técnica deficientes 32 12.7 
Gestión empresarial 41 16.3 
Competencia Interna 30 11.9 
Competencia externa 35 13.9 
Falta de control de calidad 9 3.6 
Falta de mano de obra calificada 8 3.2 
Alto precio de la materia prima 10 4.0 
Falta de apoyo financiero 28 11.1 
Falta de apoyo para la exportación 45 17.9 
TOTAL 252 100.0 










Se determinó que los tres principales factores que limitan la competitividad en las Mypes 
del Consorcio APIAT, es la falta de apoyo para la exportación, la gestión empresarial y la 
competencia externa, con un 17.9%, 16.3% y 13.9%, respectivamente. En contraste los 
encuestados consideran como factores que no limitan la competitividad, La falta de Mano 






Figura  4: Percepción acerca de la asociatividad y la capacidad de respuesta de las 
Mypes productoras de calzado.  
 
 
Se determinó que el 83.5% de las Mypes del Consorcio APIAT, tiene la percepción de que 
la asociatividad mejorará su capacidad de respuesta. Por el contrario, a la misma respuesta 
un 16.5% de Mypes considera que su percepción es que la asociatividad no mejorará su 




La Asociatividad mejoraria su capacidad de respuesta?
NO
SI
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Tabla 8: Características y cantidades del costo /utilidad por docena de calzado casual de 
dama de la talla 27 al 32 en las MYPES fabricantes de calzado.  
CARACTERÍSTICA EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 
PEDIDO (pares) 100 100 100 
COSTO (soles) 302.2 308.8 303.12 
PRECIO DE VENTA (soles) 355 360 370 
UTILIDAD (soles) 52.8 51.2 66.88 
FUENTE: Análisis de balances económicos de las MYPES fabricantes de calzado.  
 
Se determinó que las utilidades oscilan trabajando de manera individual entre 52,8 y 66.88 
soles por cada 100 pares de calzado.  
 
 
Tabla 9: Características y cantidades del costo /utilidad por docena de calzado casual de 
dama de la talla 33 al 38 en las MYPES fabricantes de calzado.  
CARACTERÍSTICA EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C 
PEDIDO 100 100 100 
COSTO 415 413 412 
PRECIO DE VENTA  475 468 481 
UTILIDAD -60 -55 -69 
FUENTE: Análisis de balances económicos de las MYPES fabricantes de calzado.  
. 
 
Se determinó que la utilidad es mayor que en las tallas más pequeñas ya que el precio de 
venta al público es mayor. La utilidad oscila entre 60 y 69 soles si se trabaja de manera 
individual y si se asocian los costos disminuyen y la utilidad aumenta a 110 soles lo que 
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Tabla 10: Entrevista al presidente del consorcio de APIAT 
Ítems Respuesta  Comentario  Evidencia  
1. ¿Se tiene el control sobre los costos incurridos 
en la producción? 
Si, en cuanto al consorcio APIAT, de 
una manera general se tiene los costos 
incurridos en la producción.  
Como consorcio es bueno 
tener una información 
general de los costos de 
producción de calzado. 
Figura 5, tabla 11 y tabla 
12. 
2. ¿Conoce la cantidad específica de materia 
prima transformada por producto? 
Si, ya mencionado anterior mente se 
lleva de una manera general las 
cantidades y los costos en cuanto a la 
producción.  
Se da de una manera 
ordenada y detallada de una 
forma general ya que las 
demás MYPES lo maneja 
confidencialmente.  
Tabla 11 y tabla 12. 
3. ¿Se encuentra satisfecho con la cantidad 
consumida por producto? 
No, debido a la competencia y a otros 
insumos más económicos de baja 
calidad el impacto económico no es el 
esperado.  
Existe mucha competencia, 
e incluso con materiales 
más económicos, pero no 
duraderos.  
Tabla 1, tabla 2. 
4. ¿Conoce a cuanto equivale el salario que 
percibe un trabajador del área de producción por 
producto terminado? 
 No, ya que son diferente modelos, 
tallas y diferentes fabricantes dentro 
del consorcio.  
Existe diferentes maneras 
de elaborar y diseño en el 
calzado.  
En la figura 1. 
5. ¿Conoce la cantidad específica de los costos 
indirectos por productos? 
 Si, de una manera general.  Ya que es una obligación de 
la directiva  
Tabla 7, tabla 8, tabla 11 y 
tabla 12. 
6. ¿El sistema de costeo utilizado actualmente, 
permite el manejo y control adecuado de los 
costos indirectos? 
 No, en el consorcio, no cuenta con 
un sistema de costeo correcto.  
Es deficiente ya que puede 
existir fuga de la 
información.  
tabla 11 y tabla 12. 
7. ¿La utilidad obtenida ha sido superior en 
relación a años anteriores? 
Sí, pero no tan significativa debido a 
la competencia, ya que el consorcio 
APIAT, se utiliza material de 
primera.   
Existe mucha competencia 
a los alrededores, que 
ofrece una mayor 
diversidad de modelos, pero 
de distinta calidad.   
Tabla 4 
8. ¿Se encuentra satisfecho con la utilidad 
obtenida en los últimos años? 
 Si, ya mencionado anterior mente.  Se necesita mejorar  Tabla 2. 
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9. ¿Cree Ud., que un sistema de costos es 
indispensable para determinar mejoras en la 
utilidad? 
 Si, ya que se llevaría un mejor 
control.  
Falta de un sistema de 
costeo  
tabla 11 y tabla 12. 
10. ¿Se encuentra satisfecho con la distribución 
de gastos administrativos y de ventas actuales? 
 Si, ya que en la administración se da 
cuenta de todo el detalle.  
Existe un detalle por parte 
de la directiva, en cuanto de 
una manera general en 
cuanto a los gastos de 
producción.  
Tabla 3. 
11. ¿El volumen de producción se ha 
incrementado en los últimos años? 
 Si, hubo aumento de producción en 
los últimos años  
Son considerados por tener 
un calzado de calidad  
Tabla 6. 
12. ¿Calificaría como óptimos los resultados que 
ha venido obteniendo con el sistema de costos 
actuales? 
 No, se espera llegar a obtener 
mayores resultados en ventas.  
Se necesita promocionar 
mejor los productos  
Figura 3, tabla 11 y tabla 
12. 
13. ¿Conoce la cantidad exacta que se invierte 
por producto? 
Si, de una manera general.  De una fabricación en 
general se conoce lo que se 
invierte  
Tabla 7 y tabla 8, tabla 11 y 
tabla 12. 
14. ¿El capital de producción es propio o 
Financiado? 
No, mayormente siempre es 
financiado.  
Es a crédito la mayoría  Tabla 5, tabla 11 y tabla 12. 
Nota: Elaboración propia de los autores.  
 
 
Comentario: De la información obtenida de la entrevista, respecto a si se tiene el control de los costos incurridos en la producción, cabe 
mencionar que sí pero de una manera general, asimismo se conoce la cantidad de materia prima; también los costos indirectos de fabricación; 
sin embargo no genera una satisfacción adquirida del producto, también se desconoce el salario exacto de los trabajadores de cada MYPE ya 
que confeccionan en diferentes puntos, por otro lado debido a la competencia que existe a los alrededores las utilidades obtenidas no cumplen 
con las metas trazadas, es por ello que el volumen de producción se ha incrementado, generando se requiera un sistema de costos para obtener 
mejoras ya que en su mayoría el capital es financiado.  
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Tabla 11: Costo de producción de calzado de casual de dama de la serie 27 AL 32 de las 
Mypes fabricantes de calzado, por el consorcio APIAT.  
CONSORCIO 
COSTO DE CALZADO SERIE DEL 27-32 
 MATERIALES DIRECTOS  CANTIDAD  UM COSTO DOCENA 
 Cuero Negro  33.00 PIES 198.00 
 Anti para forro   3.00 METRO 27.00 
 Badana para plantilla  26.00 PIES 18.20 
 Plantas de caucho  3.00 DOCENA 105.00 
   
348.20 
 MANO DE OBRA DIRECTA  
   Cortador 1.00 DOCENA 10.00 
Aparador 1.00 DOCENA 20.00 
Armador 1.00 DOCENA 20.00 
Alistador 1.00 DOCENA 7.00 
   
57.00 
 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  
    MATERIALES INDIRECTOS  
    Pegamento   
  
3.00 
 Cemento  
  
3.00 
 Punti  
  
3.00 
 Alogen  
  
3.00 
 Aguaje  
  
3.00 
 Milano para falza   
  
9.00 
 Hebillas  
  
11.40 
 Crema para acabado  
  
4.80 
 Lona gruesa   
  
6.00 
 Lona delgada  
  
6.00 
 Cajas   
  
19.50 
 Rafia  
  
3.00 
 Etiquetas  
  
6.00 
 Bolsas  
  
6.00 
 Códigos de las tallas  
  
3.60 
 Cocido de plantas  
  
13.50 
 Hilos  
  
3.00 
 Ortopédicos  
  
3.36 
 Chinches  
  
3.00 
 Esponja  
  
3.00 
 Pellejo  
  
5.01 
 Libro con características del producto  
  
4.71 
   
125.88 
 MANO DE OBRA INDIRECTA  
    Secretaria  
  
12.00 
 Despachador   
  
3.60 
   
15.60 
 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  
    Energía eléctrica  
  
6.00 
 Agua   
  
0.15 
 Depreciación de maquinaria  
  
3.00 
 Mantenimiento   
  
3.00 
 Celular  
  
0.90 
 Flete  
  
9.00 
 Teléfono  
  
12.00 
 Estibador  
  
2.40 
 Pasajes para realizar las compras de insumos  
  
4.80 
 Otros  
  
3.00 
   
44.25 




Comentario: sobre los costos de producción de calzado de la serie 27 AL 32 de las 
MYPES fabricantes de calzado, del consorcio APIAT, de materiales directos se invierte S/. 
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348.20, en mano de obra directa de S/. 57.00, materiales indirectos S/. 125.88, mano de 
obra indirecta S/. 15.60 y otros gastos de fabricación S/. 44.25; logrando un costo de 
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Tabla 12: Costo de producción de calzado de la serie 33 AL 38 de las Mypes fabricantes 
de calzado, por consorcio APIAT.  
CONSORCIO 
COSTO DE CALZADO SERIE DEL 33-38 
 MATERIALES DIRECTOS  CANTIDAD  UM COSTO DOCENA 
 Cuero Negro  45.00 PIES 270.00 
 Anti para forro   3.00 METRO 24.00 
 Badana para plantilla  60.00 PIES 42.00 
 Plantas de caucho  3.00 DOCENA 120.00 
    
456.00 
 MANO DE OBRA DIRECTA  
   Cortador 
 
1.00 DOCENA 12.00 
Aparador 
 
1.00 DOCENA 30.00 
Armador 
 
1.00 DOCENA 30.00 
Alistador 
 
1.00 DOCENA 8.00 
    
80.00 
 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  
    MATERIALES INDIRECTOS  
    Pegamento   
   
3.00 
 Cemento  
   
3.00 
 Punti  
   
3.00 
 Alogen  
   
3.00 
 Aguaje  
   
3.00 
 Milano para falza   
  
9.00 
 Hebillas  
   
11.40 
 Crema para acabado  
  
4.80 
 Lona gruesa   
  
6.00 
 Lona delgada  
  
6.00 
 Cajas   
   
24.00 
 Rafia  
   
3.00 
 Etiquetas  
   
6.00 
 Bolsas  
   
6.00 
 Códigos de las tallas  
  
3.60 
 Cocido de plantas  
  
13.50 
 Hilos  
   
3.00 
 Ortopédicos  
   
3.36 
 Chinches  
   
3.00 
 Esponja  
   
3.00 
 Pellejo  
   
5.01 
 Libro con características del producto  
  
6.00 
    
131.67 
 MANO DE OBRA INDIRECTA  
    Secretaria  
   
9.99 
 Despachador   
  
5.01 
    
15.00  
 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  
    Energía eléctrica  
  
5.01
 Agua   
   
0.12 
 Depreciación de maquinaria  
  
3.00 
 Mantenimiento   
  
3.00 
 Celular  
   
0.75 
 Flete  
   
9.00 
 Teléfono  
   
9.00 
 Estibador  
   
2.01 
 Pasajes para realizar las compras de insumos  
  
3.99 
 Otros  
   
3.00 
    
29.88 
 COSTO DE PRODUCCIÓN  
  
              712.55 
 
Comentario: sobre los costos de producción de calzado de la serie 33 AL 38 de las 
MYPES fabricantes de calzado, del consorcio APIAT, la inversión de materiales directos 
es de S/. 456, en la mano de obra directa de S/. 80.00, materiales indirectos S/. 131.67, 
mano de obra indirecta S/. 15.00 y otros gastos de fabricación S/. 29.88; logrando un costo 
de producción S/. 712.55. 
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Comentario: De acuerdo a la investigación realizada, sobre la identificación de los costos 
de producción de las Mypes del Consorcio APIAT, se obtuvo resultados referidos al 
número de trabajadores, la mayoría tiene entre 6 a 10 trabajadores que equivale a un 40%; 
asimismo, el principal rubro de fabricación es el calzado para dama con un 42%; por otro 
lado, el 66.7% de esta producción es el calzado casual. Existe un grupo mayoritario de 
36% que produce entre 151 a 200 docenas semanales y esto les genera un nivel de 
satisfacción mayor que equivale a 78.1%. Por el contrario, también existen razones o 
causas de insatisfacción con el volumen de producción considerándose con un mayor 
porcentaje la falta de rotación de calzado que se produce con un 36.6%. En esta 
investigación existe factores que posibilitan la competitividad, respecto al personal 
capacitado no lo tiene con un 77.8%, en el mercado definido y seleccionado y fijo si lo 
tiene con un 86%; el 60% tiene acceso a financiamiento, y por último el 88.5% si tiene 
conocimiento de la selección de la materia prima. Siendo el modo de adquisición de esta 
materia por medio del financiamiento a crédito con un 72%. Esto se ve reflejado por una 
falta de apoyo para la exportación con un 17.9% y una mala gestión empresarial con un 
16.3%. Asimismo, las Mypes productoras de calzado mencionan que el 83.5% sí tienen la 
percepción que la asociatividad mejoraría su capacidad de respuesta. De acuerdo a la 
entrevista se puede mencionar que se tiene una información general de los costos de 
producción del calzado, el cual se lleva de una manera ordenada y detallada; sin embargo 
en la ciudad de Trujillo conocida también como la ciudad del calzado, existe mucha 
competencia e incluso se utilizan materiales de baja calidad, que a diferencia del Consorcio 
APIAT, este utiliza materiales de primera, lo cual exige la existencia de un sistema de 
costeo que permita llevar un control más detallado y asimismo permita abrir más puertas 
de financiamiento crediticio para las MYPES que lo conforman facilitando a las mismas 
cumplir las metas. 
En cuanto a los costos de producción de calzado de la serie de 27 al 32 en los materiales 
directos fue de S/. 348.20, mano de obra directa S/. 57.00, en costos indirectos de 
fabricación, materiales indirectos S/. 125.88, mano de obra indirecta S/ 15.60 y otros 
gastos de fabricación S/. 44.25; y en los costos de producción de calzado de la serie de 23 
al 38 en los materiales directos fue de S/. 456.00, mano de obra directa S/. 80.00, en costos 
indirectos de fabricación, materiales indirectos S/. 131.67, mano de obra indirecta S/ 15.00 
y otros gastos de fabricación S/. 29.88.  
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Tabla 13: Situación financiera del consorcio APIAT. 
Estado de Situación financiera  
 
Activo   Pasivo y Patrimonio  
    
Activo Corriente  Pasivo corriente   
Caja y bancos   S/    10,557.00  Tributos por pagar   S/              5,180.00  
Cuentas por cobrar accionistas  S/    12,700.00  Cuentas por pagar 
comerciales  
 S/              2,907.00  
Productos terminados   S/    18,204.00  Total pasivo corriente   S/              8,087.00  
Productos en proceso  S/      3,233.00    
Materias primas  S/      8,015.00  Pasivo no corriente   
Envases y embalajes   S/          330.00  Obligaciones financieras   S/         165,596.00  
Total Activo Corriente   S/    53,039.00  Total pasivo no corriente   S/         165,596.00  
    
Activo no corriente   Total Pasivo   S/         173,683.00  
Inmuebles, maquinaria y equipo  S/ 381,582.00    
Depreciaciones inmuebles, 
maquinaria y equipo 
-S/   71,744.00  Patrimonio neto  
Activo diferido   S/    24,372.00  Capital   S/         106,600.00  
Otros activos no corrientes   S/      8,560.00  Resultados acumulados   S/           93,266.00  
Total activo no corriente  S/ 342,770.00  Utilidad del ejercicio   S/           22,260.00  
  Total patrimonio Nero  S/         222,126.00  
    
Total Activo  S/ 395,809.00  Total Pasivo Y Patrimonio 
Neto  
 S/         395,809.00  
Fuente: datos de los microempresarios del consorcio APIAT 
 
 
Comentario: Concerniente a la situación financiera del consorcio APIAT, los 
activos corrientes alcanzaron un monto de S/. 53,039.00; en activos no corrientes 
S/. 342,770.00 haciendo un total de activos de S/.  395,809.00. En cuanto a los 
pasivos corrientes S/. 8,087.00 y pasivos no corrientes S/. 165,596.00 con un total 
de Pasivos de S/. 173,683.00; y con un Patrimonio Neto de S/. 222,126.00. 
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Tabla 14: Estados de Resultados del Consorcio APIAT. 
Periodo  2018 
  
Ventas netas  S/ 586,517.00  
(-) Costo de venta -S/ 518,290.00  
Resultado Bruto  S/    68,227.00  
  
Gastos de venta  S/                   -    
Gastos de administración  -S/   37,311.00  
Resultado de Operación   S/    30,916.00  
  
Gastos financieros   S/                   -    
Resultados antes de participaciones   S/    30,916.00  
  
Impuesto a la renta  -S/      8,656.00  
  
Utilidad Neta del Ejercicio   S/    22,260.00  
Fuente: datos de los microempresarios del consorcio APIAT 
Comentario: Respecto a los estados de resultados del consorcio APIAT en el 
periodo 2018, se obtuvo una utilidad bruta de S/ 68,227.00; en cuanto a la 
utilidad operativa, se alcanzó a S/ 30,916.00; obteniendo una utilidad neta de 
ejercicio de S/ 22,260.00. 
Tabla 15: Rentabilidad del consorcio APIAT. 
RATIOS Formulas  2018 
CT CT= activo 
corriente – pasivo 
corriente  
S/44952.00 
LIQUIDEZ Ratio Liquidez= 
activo corriente/ 
pasivo corriente  
6.56 
ROE Utilidad neta/ 
patrimonio total   
10% 
ROA Utilidad neta/ 
activo total 
6% 
RENTABILIDAD (precio – Costo) 
/precio *100 
12% 
COSTO VENTAS  79% 
Fuente: EEFF de los microempresarios del consorcio APIAT. 
Elaboración: Propia 
ROTACIÓN Ventas/activo total     1.48 





Comentario: Los indicadores de los EEFF son favorables principalmente en el 
ROE, ROA y Rentabilidad. Estos indicadores, mejoran sustancialmente debido 
a que las empresas al trabajar juntas se vuelven más eficientes en el manejo de 
sus costos. Se observa que en el año 2018 se obtuvo un ROE de 10%, y se 
observa que la empresa genera una utilidad (ROA) del 12% invertido en activo 































De acuerdo a la investigación realizada, sobre la identificación de los costos de 
producción de las Mypes del Consorcio APIAT, se obtuvo resultados referidos al 
número de trabajadores, la mayoría tiene entre 6 a 10 trabajadores que equivale a un 
40% (figura 1); asimismo, el principal rubro de fabricación es el calzado para dama 
con un 42%; por otro lado, (figura 3) el 66.7% de esta producción es el calzado 
casual. En esta investigación existe factores que posibilitan la competitividad, 
respecto al personal capacitado no lo tiene con un 77.8%. Según González (2016), 
menciona que el poco control de la organización sobre el tiempo no productivo de 
horas hombre en los procesos de fabricación encarece a la productividad y la falta de 
continuidad en el control de los materiales dentro de la producción ocasiona que 
exista pérdida, desperdicios considerables y un mal uso de los materiales por parte 
del personal genera pérdida económica para la empresa. La empresa para asignar los 
precios a sus productos se basa mediante disposiciones de la administración; no 
teniendo un sustento técnico o estudio previo para fijar los precios, lo cual genera 
una imagen falsa de un costo competitivo en el mercado y en consecuencia no se 
sabe con certeza la rentabilidad que produce la actividad económica. 
Asimismo si se tiene conocimiento de la selección de la materia prima. Siendo 
el modo de adquisición de esta materia por medio del financiamiento a crédito con 
un 72% (tabla 5). Esto se ve reflejado por una mala gestión empresarial con un 
16.3%. Asimismo, las Mypes productoras de calzado mencionan que el 83.5% sí 
tienen la percepción que la asociatividad mejoraría su capacidad de respuesta. De 
acuerdo a la entrevista al gerente, se tiene una información general de los costos de 
producción del calzado, el cual se lleva de una manera ordenada y detallada; Sin 
embargo, debido a que el consorcio APIAT utiliza materiales de primera, exige la 
existencia de un sistema de costeo que permita llevar un control más detallado que 
permita cumplir las metas del consorcio. Barrera (2015) afirma que: No hay un 
adecuado control de los elementos del costo de producción; ya que la empresa no 
cuenta con un método de Costeo, que le permita conocer los recursos que se emplean 
en el proceso de producción. Esto se debe a la carencia de un profesional experto en 
costos que preste actualmente sus conocimientos profesionales. 
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Esta deficiencia se debe a la falta de organización como consorcio ya que cada 
miembro del mismo trabaja de manera independiente, debido a que en su mayoría 
sus líneas de productos no se asemejan a la de los demás miembros. 
En cuanto a los costos de producción de calzado casual de dama de la serie 
talla 27 al 32 en los materiales directos fue de S/. 348.20, mano de obra directa S/. 
57.00, en costos indirectos de fabricación, materiales indirectos S/. 125.88, mano de 
obra indirecta S/ 15.60 y otros gastos de fabricación S/. 44.25; y en los costos de 
producción de calzado de la serie de 23 al 38 en los materiales directos fue de S/. 
456.00, mano de obra directa S/. 80.00, en costos indirectos de fabricación, 
materiales indirectos S/. 131.67, mano de obra indirecta S/ 15.00 y otros gastos de 
fabricación S/. 29.88. Si bien es cierto que los costos aquí detallados de acuerdo a 
nuestra encuesta realizada a las Mypes se conocen de manera general, no son lo 
suficiente exactos que permitan llevar un control adecuado de la producción; pues 
carecen de un sustento técnico pues no se guía de un sistema de costeo formal. 
Asimismo, Benites y Chávez (2014), No hay una adecuada aplicación de los métodos 
para la revisión y registro de sus costos, por ende los mismos no son clasificados de 
una manera especializada; el sistema de costeo no da a conocer respecto el costo por 
actividades; por consiguiente, no facilita la gestión de los costos con el propósito de 
minimizarlos o aplicarlos de una manera adecuada. 
 
En el segundo objetivo, en el análisis de la Rentabilidad del Consorcio APIAT, 
Trujillo 2018; la situación financiera del consorcio APIAT, respecto a los activos 
corrientes tuvo un monto de S/. 53,039.00; en activos no corrientes S/. 342,770.00 
haciendo un total de activos de S/.  395,809.00. En cuanto a los pasivos corrientes S/. 
8,087.00 y pasivos no corrientes S/. 165,596.00 con un total de Pasivos de S/. 
173,683.00; y con un Patrimonio Neto de S/. 222,126.00. Respecto a los estados de 
resultados del consorcio APIAT en el periodo 2018, con ventas S/. 68,227.00; en 
cuanto a sus gastos de ventas S/. 30,916.00; obteniendo una utilidad de S. 22,260.00. 
Originando que los indicadores de los EEFF sean favorables principalmente en el 
ROE, ROA y Rentabilidad. Estos indicadores, mejoran sustancialmente debido a que 
las empresas al trabajar juntas se vuelven más eficientes en el manejo de sus costos. 
Podemos ver que en el año 2018 se alcanzó un ROE de 29%; asimismo se generó 
una utilidad (ROA) del 12% invertido en activo en el año 2018. Esto confirma la 
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conclusión de Chuquilín y Toribio (2017) Los costos de fabricación si tienen vínculo 
significativo con la rentabilidad de la compañía Confección de Calzado Rutsbel; 
además, los elementos de costos sí tienen relación significativa con la rentabilidad. 
Por otro lado, Oscanoa y Quispe (2017) afirma que: Un sistema de costos por 
órdenes específicas busca ser una guía permanente para cualquier empresa 
productora de calzados con el fin de organizar y sistematizar el centro de costos de 
los procesos productivos y así poder manejar una información real de los costos de 
producción para poder obtener una rentabilidad exacta de la empresa. Por otro lado, 
Barrera (2015), concluye que se encuentra afectada al no usar ratios financieros que 
midan la rentabilidad, en los cuales se pueda ver reflejado un concepto más sólido 
sobre su situación financiera y visión de desarrollo. En mayor porcentaje a las 
empresas industriales les falta una contabilidad de costos, asimismo carecen de la 
ayuda de un profesional que con su habilidad obtenida les facilite el método para 
poder disminuir a lo sumo sus elementos de costo de producción, para obtener mayor 
liquidez económica. 
Sin embargo; después de implementar la propuesta en los costos de producción 
la rentabilidad del consorcio APIAT mejora y se ve reflejado en el ROE el cual 
incrementó en un 13% y la utilidad generada por la empresa (ROA) incrementa en un 
21%, siendo esto favorable para la rentabilidad la cual incrementó en un 23%. Por lo 
tanto, los costos de producción inciden significativamente en la rentabilidad del 
consorcio APIAT. En el año 2018 hubo una rentabilidad del 12% y en el propuesto 
se obtuvo un 35%. Asimismo, Benítez y Chávez (2014), La propuesta permitirá 
poseer un enfoque más seguro para que el administrador tome una medida referente a 
qué hacer con la rentabilidad obtenida durante el periodo trabajado esto en base al 
mejoramiento productivo de la organización. En relación a la planeación e 
inspección de los medios utilizados en cada mandato de pedido, se demuestra que 
con la utilización de este método de costos por órdenes es más eficaz y eficiente la 
información obtenida, Sirviendo como fundamento para posteriores órdenes de 
pedido. En general las pequeñas empresas del sector industrial que se dedican a la 
fabricación de calzado en El Porvenir, tienen dificultades en el cómputo y control de 
sus costos, produciendo información insuficiente que obstaculiza consumar los 
objetivos planeados. 
 





5.1. Los costos de producción inciden significativamente en la rentabilidad del 
consorcio APIAT. En el año 2018 hubo una rentabilidad del 12%. Pero aplicando la 
propuesta se obtendría un 35%; en la propuesta, la rentabilidad del consorcio 
APIAT mejora, donde el ROE incrementó en un 13% y la utilidad generada por la 
empresa (ROA) incrementa en un 21%, siendo esto favorable para la rentabilidad la 
cual incrementó en un 23%.  
5.2. En la identificación de los costos de producción de las Mypes del Consorcio 
APIAT,  se tiene un conocimiento general de los costos de producción del calzado, 
el cual se lleva de una manera ordenada y detallada, aunque de manera individual 
como empresas; mas no como consorcio, lo cual impide tener un control exacto de 
los costos de producción como consorcio; pero a fin de lograr una mejora, el 
Consorcio APIAT, debido a que sus productos utilizan materiales de primera, 
debería existir un sistema de costeo que permita llevar un control más detallado con 
la finalidad de aprovechar al máximo sus materiales y otros elementos del costo.  
5.3. Y en el análisis de la Rentabilidad del Consorcio APIAT, Trujillo 2018; la situación 
financiera del consorcio APIAT, respecto a los activos corrientes tuvo un monto de 
S/. 53,039.00; en activos no corrientes S/. 342,770.00 haciendo un total de activos 
de S/.  395,809.00. En cuanto a los pasivos corrientes S/. 8,087.00 y pasivos no 
corrientes S/. 165,596.00 con un total de Pasivos de S/. 173,683.00; y con un 
Patrimonio Neto de S/. 222,126.00. Respecto a los estados de resultados del 
consorcio APIAT en el periodo 2018, con ventas S/. 68,227.00; en cuanto a sus 
gastos de ventas S/. 30,916.00; obteniendo una utilidad de S. 22,260.00. Originando 
que los indicadores de los EEFF sean favorables principalmente en el ROE, ROA y 
Rentabilidad. 
5.4. Estos indicadores, mejoran sustancialmente debido a que las empresas al trabajar 
juntas se vuelven más eficientes en el manejo de sus costos. Podemos ver que en el 
año 2018 se alcanzó un ROE de 29%; asimismo se generó una utilidad (ROA) del 









6.1. Mejorar la estructura de costos de producción de calzado, que permita llevar con 
 exactitud los costos por líneas de productos. 
 
6.2. Proponer nuevos modelos de formación de consorcio a fin de mejorar los costos de 
 producción. 
 
6.3. Apostar por mano de obra calificada a través de la capacitación, trabajar con 
 estándares de calidad internacionales. 
 
6.4. El estado tiene que avalar a las MyPES frente a las entidades financieras para lograr 
 financiamientos que les permitan endeudarse para mejorar la maquinaria, adquirir 
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VII. Propuesta   
 
Los fabricantes de calzado de la región La Libertad están agrupados en 
asociaciones y en consorcios, estas organizaciones son promovidas por la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir, el CEFOP No. 04 y el Ministerio de la 
Producción. 
 
En el distrito de El Porvenir se han identificado doce consorcios de fabricantes 
de calzado en proceso de formación, los cuales están agrupados por similitud en 
las líneas de productos y por lazos de amistad; varios de estos consorcios 
actualmente no funcionan debido a la falta de coordinación entre sus integrantes 
y porque ha prevalecido el afán individualista de sus integrantes, quienes han 
priorizado el desarrollo de sus empresas de manera individual antes que 
fortalecer e impulsar el desarrollo del consorcio. 
 
Estas empresas se dedican a la fabricación de calzado de todo tipo, por lo que es 
una variable a considerar en el desarrollo de la investigación, debido a que se 
debe considerar la línea de producción y el costo en la curva de aprendizaje en 
caso de evaluar la comercialización de otro producto. (Horngren, 2017) 
 
Plan de Formación del Consorcio 
La formación de un consorcio se puede dividir en dos etapas. 
 
La primera etapa consiste en la difusión de la idea de asociatividad entre los 
fabricantes de la Región La Libertad y en la búsqueda de similitudes de líneas 
de producción, infraestructura y objetivos entre los interesados en el proyecto. 
Una vez que se tiene claro los puntos mencionados anteriormente, se procederá 
a elegir a los fabricantes que integrarán el consorcio. 
 
La segunda etapa consistiría en la elección por parte de los miembros del 
consorcio de la modalidad bajo la que trabajarán, ya que según la modalidad 
elegida se determinarán los costos e ingresos conjuntos del consorcio. La 
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modalidad de consorcio que se recomienda es la de participación sobre 
resultados. (García, 2014) 
 
Una vez elegida la modalidad de trabajo se debe poner en marcha una serie de 
acciones entre las que tenemos: 
 
 Actividades destinadas a poner en funcionamiento el consorcio, así 
como a garantizar su óptimo desempeño.  Entre las actividades a 
desarrollar para la puesta en marcha del consorcio están: firma del contrato 
de consorcio; los miembros del consorcio deben suscribir el contrato por el 
cual empezarán a realizar actividades de manera conjunta; este contrato 
detalla el funcionamiento del consorcio, órganos de dirección del 
consorcio, deberes, derechos y penalidades de los miembros del consorcio. 
 
 Acciones de promoción. Aquí se pueden mencionar la asistencia a ferias, 
las visitas y misiones comerciales, y la elaboración de revistas y folletos. 
Esta forma de accionar tiene como objetivo dar a conocer mostrar el 
ofertado y establecer contactos que pueden culminar en la concreción de 
un negocio. 
 
 Estudio de mercado. Implica estudiar oportunidades de ingresar a nuevos 
mercados. Se espera que por este medio se conozcan las características de 
los distintos segmentos de la demanda, sistemas de distribución, capacidad 
de consumo y competidores, de tal forma que permita incrementar la 
información que ya se tiene y poder desarrollar las acciones más 
apropiadas según el mercado que se desee ingresar. 
 
 Otras actividades. Capacitación de los miembros del consorcio en temas 
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Descripción del Funcionamiento del Consorcio 
 Estructura organizacional 
El consorcio formado estará dirigido por los siguientes órganos de gestión 
y de operación. 
 
Comité de Gestión: es el órgano máximo de contrato de consorcio y está 
integrado por todos los miembros del consorcio o sus representantes; y 
está encargado de la gestión de la operación conjunta del consorcio. 
 
El Operador: es un miembro del consorcio encargado de gestionar las 
operaciones conjuntas de acuerdo con las políticas establecidas por el 
comité de gestión. 
 
Los partícipes: son los miembros del consorcio. Las funciones 
específicas, así como los derechos y obligaciones de cada uno de los 
miembros del consorcio se detallarán en el contrato. 
 
 Funcionamiento del consorcio. 
El consorcio estará formado por cinco fabricantes de calzado de la Región 
La Libertad, cada uno de los cuales tiene su número de RUC y se 
encuentran inscritas en la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT –Intendencia Regional de la Libertad). 
 
Para poner en marcha el consorcio el operador comunica a SUNAT el 
inicio de operaciones del consorcio, funcionando este consorcio con el 
número de RUC del operador, que, para el modelo en formación, será uno 
de los miembros, el cual se elegirá al momento de la firma del contrato del 
consorcio. 
 
El operador realiza las operaciones conjuntas del consorcio, encargándose 
luego de la distribución entre los partícipes de los ingresos, costos y gastos 
generados por las actividades conjuntas asignándole a cada partícipe la 
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parte correspondiente de acuerdo a su porcentaje de participación en el 
consorcio. 
 
 Aspecto contable del consorcio. 
El tratamiento contable del consorcio en formación está regulado por la 
norma internacional de contabilidad número 31, esta norma regula los 
procedimientos contables a seguir para empresas con operaciones 
conjuntas. 
 
El consorcio a formarse no llevará contabilidad independiente, por lo que 
los ingresos y gastos, así como las ventas y compras originadas por las 
operaciones conjuntas, serán atribuidas a cada uno de los partícipes por el 
operador; una vez atribuidos los ingresos, gastos, compras y ventas los 
partícipes deberán incluirlos en los estados financieros que reflejen el 
resultado de su gestión de manera individual. 
 
Cada miembro del consorcio deberá presentar sus estados financieros 
incluyendo sus operaciones individuales y las operaciones conjuntas 
realizadas con el consorcio. FIDECOM (2017) 
 
Fundamentación 
La Contabilidad de Costo la podemos definir en este proyecto de manera 
diferencial de la contabilidad General, permitiendo analizar seleccionar 
clasificar, distribuir, informar e interpretar (…) con el objetivo de obtener 
valores reales en el momento de brindar el servicio solicitado. 
 
Con el fin de obtener un mejor manejo contable que faciliten la intervención de 
las partidas que son indispensables en empresas de servicio se ha clasificado en 




















Identificación de actividades Estructura de la información de la 
empresa
Determinación del conductor de 
costos de actividades 
Determina la carga de trabajo y el 
esfuerzo requerido para ejecutar 
una actividad.
Reclasificación de las actividades 
Agrupa actividades de la misma 
naturaleza y responden a los 
mismos inductores de costos.
Distribución de Costos entre las 
actividades 
Distribución costos luego de contar 
con la información suficiente.
Determinación de costo unitario de 
cada inductor de costos
Se divide el costo total de la 
actividad por el número de 
inductores del costo.
Asignación de costos de actividades 
a los productos
Asigna el costo según el número de 
actividades en que se participa
Asignación del costo de materiales 
directos 
Se asignan según cantidad física 
consumida en los productos.
Cálculo del costo final 
Luego del cálculo del costo de 
producción se asignarán los costos 
de las actividades de distribución y 
comercialización a los productos 
vendidos.
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Costo de producción de calzado de la serie 27 AL 32 de las Mypes 
fabricantes de calzado, por consorcio APIAT.  
 
 
Tabla 16: Materiales Directos 
Cuero Negro (Materia Prima)  95.00 
 Badana para forro   24.00 
 Badana para plantilla  18.00 
 Planta  35.00 
 Total  172.00 
 
Comentario: Respecto a los materiales directos en cuanto al costo de 
producción de calzado de la serie 27 AL 32 de las Mypes fabricantes de 









 Total  56.00 
 
Comentario: sobre la mano de obra directa en cuanto al costo de producción 
de calzado de la serie 27 AL 32 de las Mypes fabricantes de calzado, por 











Tabla 18: Materiales indirectos 
Cambrel  3.00 
 Lona  3.00 
 Celasti 1.6  4.00 
 Celasti 1.8  5.00 
 Sapamundo  2.00 
 Cambreras   2.00 
 Pegamento   4.00 
 Cemento  5.00 
 Pintura liquida   2.00 
 Jebe  2.00 
 Cajas  7.00 
Bolsas 5.00 
 Tinte  1.00 
 Brillo  1.00 
 Etiquetas   1.00 
 Hilos  1.00 
 Otros  1.00 
 Total  49.00 
 
 
Comentario: sobre los materiales indirectos en cuanto al costo de producción 
de calzado de la serie 27 AL 32 de las Mypes fabricantes de calzado, por 
consorcio APIAT; S/. 49.00. 
 
 
Tabla 19: Mano de obra indirecta 
Despachador  4.00 
 Supervisor  6.00 
 Vigilante de la Planta  8.00 
 Total           18.00  
 
 
Comentario: sobre la mano de obra indirecta en cuanto al costo de producción 
de calzado de la serie 27 AL 32 de las Mypes fabricantes de calzado, por 
consorcio APIAT; S/. 18.00. 
 




Tabla 20: Otros gastos de fabricación  
Energía eléctrica  2.00 
 Agua   1.00 
 Depreciación de IME  1.00 
 Mantenimiento   1.00 
 Otros   3.00 
 Total  8.00 
 
 
Comentario: sobre otros gastos de fabricación en cuanto al costo de 
producción de calzado de la serie 27 AL 32 de las Mypes fabricantes de 




Costo de producción de calzado de la serie 33 AL 38 de las Mypes 
fabricantes de calzado, por consorcio APIAT. 
 
Tabla 21: Materiales Directos 
Cuero Negro (Materia Prima)  132.00 
 Badana para forro   32.00 
 Badana para plantilla  36.00 
 Planta  46.00 
 Total  246.00 
 
 
Comentario: sobre los materiales directos en cuanto al costo de producción de 
calzado de la serie 33 al 38 de las Mypes fabricantes de calzado, por consorcio 













 Total  74.00 
 
Comentario: sobre la mano de obra directa en cuanto al costo de producción 
de calzado de la serie 33 al 38 de las Mypes fabricantes de calzado, por 
consorcio APIAT; S/. 74.00. 
 
 
Tabla 23: Materiales indirectos 
Cambrel  4.00 
 Lona  4.00 
 Celasti 1.6  4.00 
 Celasti 1.8  6.00 
 Sapamundo  2.00 
 Cambreras   2.00 
 Pegamento   5.00 
 Cemento  8.00 
 Pintura liquida   4.00 
 Jebe  4.00 
 Cajas  8.00 
Bolsas 4.00 
 Tinte  2.00 
 Brillo  2.00 
 Etiquetas   2.00 
 Hilos  2.00 
 Otros  2.00 
 Total               65.00  
 
Comentario: sobre los materiales indirectos en cuanto al costo de producción 
de calzado de la serie 33 al 38 de las Mypes fabricantes de calzado, por 
consorcio APIAT; S/. 65.00. 
 




Tabla 24: Mano de obra indirecta 
Despachador  5.00 
 Supervisor  7.00 
 Vigilante de la Planta  8.00 
 Total               20.00  
 
 
Comentario: sobre la mano de obra indirecta en cuanto al costo de producción 
de calzado de la serie 33 al 38 de las Mypes fabricantes de calzado, por 




Tabla 25: Otros gastos de fabricación  
Energía eléctrica  2.00 
 Agua   1.00 
 Depreciación de IME  1.00 
 Mantenimiento   1.00 
 Otros   5.00 
 Total  10.00 
 
 
Comentario: sobre otros gastos de fabricación en cuanto al costo de 
producción de calzado de la serie 33 al 38 de las Mypes fabricantes de calzado, 
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a. Incidencia de los costos de producción en la rentabilidad del 
Consorcio APIAT 
 
Tabla 26: Incidencia de los costos de producción en la rentabilidad del 
consorcio APIAT 
RATIOS 2018 Propuesto Incremento 











Comentario: Se observa que al implementar la propuesta en los costos de 
producción la rentabilidad del consorcio APIAT mejora, donde el ROE 
incrementó en un 13% y la utilidad generada por la empresa (ROA) incrementa 
en un 27%, siendo esto favorable para la rentabilidad la cual incrementó en un 
23%. Por lo tanto, los costos de producción inciden significativamente en la 











      LIQUIDEZ 6.56 10.05 3.49 
            ROE 10% 42% 32% 
            ROA 6% 33% 27% 
     ROTACIÓN 1.48 4.21 2.73 
RENTABILIDAD 12% 35% 23% 
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Tabla 27: Contrastación de hipótesis 
RATIOS 2018 Propuesto Incremento 
RENTABILIDAD 12% 35% 23% 
 
 
Comentario: De los datos obtenidos en cuanto a la tabla 26, los costos de 
producción si incide positivamente en la rentabilidad con un incremento 
positivo de 23% a comparación de los otros valores. En el año 2018 hubo una 
rentabilidad del 12% y en el propuesto se obtuvo un 35%. Demostrando la 
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ANEXO 01: Instrumento 
 




1. Número de Trabajadores en las MYPES fabricantes de calzado.  
a. Menos de 5  
b. Entre 6 – 10 
c. Entre 11 – 15 
d. Entre 16 – 20  
e. De 20 a mas  
 
2. Principal rubro de producción en las MYPES fabricantes de calzado. 
a. Para damas 
b. Para caballeros  
c. Para niños  
d. Calzado deportivo 
e. Más de un tipo de calzado  
 
3. Producción de calzado según diseño en las MYPES fabricantes de calzado. 
a. Casual  
b. Formal 
c. Ambos  
 




5. Cantidad de producción mensual en las MYPES fabricantes de calzado. 
a. Menos de 100 docenas 
b. 101 - 150 docenas 
c. 151 - 200 docenas 
d. 201 - 250 docenas 
e. 250 docenas a más 
 
6. Causas de insatisfacción con el volumen de producción en las MYPES fabricantes de 
calzado.  
a. Falta de Capital 
b. Falta de Mano de obra calificada 
c. El calzado que fabrica tiene poca rotación (Caballeros –BBs) 
d. La competencia con otros fabricantes 
e. Falta de mercados 
 
7. Factores de posibilitan la competitividad identificados en las MYPES fabricantes de 
calzado.  
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a. Personal Capacitado 
b. Mercado definido, seleccionado y fijo 
c. Acceso a financiamiento 
d. Selección de la materia prima 
 
8. Modo de adquisición de materia prima  
a. Contado  
b. Crédito  
 
9. Factores que limitan la competitividad en las MYPES fabricantes de calzado.  
a. Infraestructura limitada 
b. Tecnología y técnica deficientes 
c. Gestión empresarial 
d. Competencia Interna 
e. Competencia externa 
f. Falta de control de calidad 
g. Falta de mano de obra calificada 
h. Alto precio de la materia prima 
i. Falta de apoyo financiero 
j. Falta de apoyo para la exportación 
 
10. La asociatividad mejoraría su capacidad de respuesta  
a. Si  
b. No  
 
11. Características y cantidades del costo /utilidad por docena de calzado de la talla 27 al 32 en 
las MYPES fabricantes de calzado.  
a. Pedido (Pares) 
b. Costo (Soles) 
c. Precio De Venta (Soles) 
d. Utilidad (Soles) 
 
12. Características y cantidades del costo /utilidad por docena de calzado de la talla 33 al 38 en 
las MYPES fabricantes de calzado.  
a. Pedido (Pares) 
b. Costo (Soles) 
c. Precio De Venta (Soles) 




















1. ¿Se tiene el control sobre los costos incurridos en la producción?  
 
2. ¿Conoce la cantidad específica de materia prima transformada por 
producto? 
  
3. ¿Se encuentra satisfecho con la cantidad consumida por producto?   
4. ¿Conoce a cuanto equivale el salario que percibe un trabajador del área 
de producción por producto terminado? 
  
5. ¿Conoce la cantidad específica de los costos indirectos por productos?   
6. ¿El sistema de costeo utilizado actualmente, permite el manejo y control 
adecuado de los costos indirectos? 
  
7. ¿La utilidad obtenida ha sido superior en relación a años anteriores?   
8. ¿Se encuentra satisfecho con la utilidad obtenida en los últimos años?   
9. ¿Cree Ud., que un sistema de costos es indispensable para determinar 
mejoras en la utilidad? 
  
10. ¿Se encuentra satisfecho con la distribución de gastos administrativos 
y de ventas actuales? 
  
11. ¿El volumen de producción se ha incrementado en los últimos años?  
 
12. ¿Calificaría como óptimos los resultados que ha venido obteniendo con 
el sistema de costos actuales? 
 
 
13. ¿Conoce la cantidad exacta que se invierte por producto? 
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